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Research on the relationship between institutional ownership, the size of the 
board of commissioners and the frequency of meetings of the board of 
commissioners to income smoothing has been extensively researched, but the 
relationship between institutional ownership, the size of the board of commissioners 
and the frequency of meetings of the board of commissioners to income smoothing 
and which will ultimately affect the information on the stock price rarely studied. 
This study examines the relationship between institutional ownership, the size of 
the board of commissioners and the frequency of meetings of the board of 
commissioners to information of the stock price through income smoothing as a 
variable intervening. 
This study aims to obtain empirical evidence and analyze the impact of 
institutional ownership, the size of the board of commissioners, the frequency of 
meetings of the board of commissioners to income smoothing which will be 
analyzed its impact on the stock price information. The type of company and time 
range used in this research is a manufacturing company and the time range is from 
2012-2016. The type of data used is secondary data obtained from the financial 
statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(BEI). 
The results of the regression show that only two of the four hypotheses 
received from 25 sample companies and 125 data. The size of the board of 
commissioners and the frequency of meetings of the board of commissioners shows 
significant results to the income smooting in the financial reporting of a 
manufacturing company with different error rates while institutional ownership 
does not show significant results to income smoothing in a company's financial 
reporting. Variable income smoothing does not have a significant effect on stock 
price information. 
 












Penelitian atau riset mengenai hubungan antara kepemilikan institusional, 
ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap manajeman 
laba sudah banyak diteliti, namun hubungan antara kepemilikan institusional, 
ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap perataan 
laba dan yang pada akhirnya akan berdampak kepada keinformasian di pasar saham 
jarang diteliti. Studi ini menguji hubungan antara kepemilikan institusional, ukuran 
dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap keinformasian 
harga saham melalui perataan laba sebagai variable intervening. 
Penelitian ini bertujuan utuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis 
dampak dari kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat 
dewan komisais terhadap perataan laba yang nantinya akan dianalisis dampaknya 
terhadap keinformasian harga saham. Jenis perusahaan dan rentang waktu yang 
digunakan di dalam penelitan ini adalah perusahaan manufaktur dari tahun 2012-
2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Hasil dari regresi menunjukan bahwa hanya dua dari empat hipotesis yang 
diterima dari 25 sample perusahaan dan 125 data. Ukuran dewan komisaris dan 
frekuensi rapat dewan komisaris menunjukan hasil yang signifikan terhadap 
perataan laba di pelaporan keuangan suatu perusahaan manufaktur dengan tingkat 
kesalahan yang berbeda-beda sedangkan kepemilikan institusional tidak 
menunjukan hasil yang signifikan terhadap perataan laba di dalam pelaporan 
keuangan suatu perusahaan. Variable perataan laba justru tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keinformasian harga saham. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Pada bagian bab ini pendahuluan ini terdapat beberapa sub bagian yang ada 
di dalamnya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan keguaan penelitian 
dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada bagian pertama dalam bab ini adalah 
latar belakang yang berisi mengenai beberapa alasan dilakukannya peelitian 
mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap keinformasian di dalam 
harga saham. 
 Pada sub bab kedua yaitu rumusan masalah akan berisi tentang penjelasan 
mengenai focus utama dari penelitian yang akan dilakukan, sedangkan pada sub 
bab  tujuan dan kegunaan penelitian akan membahas mengenai tujuann dan 
kegunaan dari adanya penelitian ini. Dan terakhir pada bagian sub bab sistematika 
penulisan berisi mengenai garis besar yang akan dibahas untuk mempermudah 
pembahasan pada penlitian dalam penulisan ini. Penjelasan selengkapnya mengenai 
sub bab yang ada di bab ini dapat dilihat pada uraian berikut ini. 
1.1 Latar Belakang 
 Beberapa akademisi dan regulator cenderung menafsirkan kegiatan 
manajemen laba seperti didorong oleh intensif oportunis manajerial. Mereka 
percaya bahwa mengelola pendapatan dapat menyesatkan investor dan oleh karena 
itu menghasilkan tanggapan saham yang keliru (Levitt, 1998).  Keyakinan lain 





kinerja masa depan perusahaan dan karena itu membantu menjembatani 
kesenjangan informasi antara manajer dan pasar modal (Ronen dan Sadan, 1981; 
Chaney dan Lewis, 1995; Kirschenheiter dan Melumad, 2002). 
Walaupun banyak penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan 
institusional, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris 
terhadap manajeman laba, tetapi hubungan antara kepemilikan institusional, ukuran 
dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap perataan laba dan 
yang pada akhirnya akan berdampak kepada keinformasian di pasar saham jarang 
diteliti. Studi ini menguji hubungan antara kepemilikan institusional, ukuran dewan 
komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap keinformasian harga 
saham dengan perataan laba sebagai variable intervening. Perataan laba dalam 
penelitian ini mengacu pada manajemen laba terhadap tren pendapatan untuk 
mengurangi variabilitas pendapatan (Beidleman, 1973). Praktik perataan laba sudah 
mapan dan perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat untuk melaporkan 
pendapatan lancar. 
Hasilnya mendukung prediksi bahwa, secara umum, perusahaan portofolio 
dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi cenderung memperlancar laba 
yang dilaporkan. Lebih penting lagi, hubungan antara kepemilikan institusional, 
ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris terhadap perataan laba 
tidak seragam di semua perusahaan. Secara khusus, hubungan antara kepemilikan 
institusional, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris terhadap 
perataan laba paling nyata di antara perusahaan-perusahaan keuntungan dengan 





digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah informasi yang disajikan oleh 
perusahaan di pasar saham itu dapat diandalkan atau tidak. 
Penelitian ini akan menyoroti kompleksitas dalam menguji insentif manajer 
untuk mengolah pendapatan yang mereka punya. Manajer akan menghadapi 
berbagai trade-off antara pasar modal, kontrak dan insentif lainnya untuk mencapai 
strategi manajemen pendapatan mereka. Dengan demikian, penelitian masa depan 
dapat diuntungkan dengan secara eksplisit menyelidiki trade-off antara insentif 
manajemen laba dan kondisi itu. 
1.2 Rumusan Masalah 
Praktik perataan laba telah dipublikasikan secara luas di media, yang 
dibuktikan dengan penelitian akademis, dan telah menarik banyak peraturan (Fox, 
1997; Loomis, 1999; Godfrey dan Jones, 1999; Carlson and Bathala, 1997; dan Levitt, 
1998 ). Bukti empiris menunjukkan hasil bahwa pasar modal memberikan tekanan pada 
para manajer untuk mengelola laba yang akan dilaporkan, termasuk merapikan laba 
yang akan dilaporkan (Barth et al., 1999; Bushee, 1998; Burgstahler dan Dichev, 1997; 
dan Myers and Skinner, 1999), di samping insentif yang diciptakan oleh berbagai 
hubungan keagenan. Kegiatan perataan laba mungkin akan dipengaruhi kepemilikan 
Institusional, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris. 
Berdasarkan uraian yang sudah di sebutkan diatas pada akhirnya penelitian 
ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :  
1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara tidak langsung 





2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap keinformasian harga saham ? 
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap keinformasian harga saham ? 
4. Apakah ada pengaruh dari perataan laba terhadap keinformasian harga 
saham ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan malah yang ada di 
makalah ini, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional 
terhadap perataan laba. 
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris 
terhadap perataan laba. 
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh frekuensi rapat dewan 
komisaris terhadap perataan laba. 
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh perataan laba terhadap 
keinformasian harga saham 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu bermacam pihak dalam 
pengambilan keputusan masing – masing,  dan diharapkan dapat memberikan 





1. Bagi perkembangan dunia akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi acuan untuk pihak lainnya yang akan melakukan penelitian 
mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap manajemen laba, dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap keinformasian harga saham, dan juga 
diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai  pengaruh Corporate 
Governance terhadap manajemen laba, dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap keinformasian harga saham. 
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
mengenai laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menjadikan tolak 
ukur dalam pengambilan keputusan investasi. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari 
lima bab yaitu yang pertama Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III 
Metode Penelitian , Bab IV Hasil dan Analisis, Bab V Penutup. Keterangan dari 
masing masing bab akan dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini mengandung unsur-unsur mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, manfaat dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Latar 
belakang adalah landasar pemikiran baik secara garis besar maupun secara teoritis 
dana tau fakta. Rumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang fenomena, 






BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab telaah pustaka ini menjelaskan mengenai landasan teori yang akan mendukung 
dari perumusan hipotesis, perbandingan mengenai penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian, kerangka penelitian dari hipotesis dan serta hipotesis 
penelitian itu sendiri. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan. 
Maka dari itu, pada bab ini akan membahas mengenai : Variable penelitian dan 
definisi oprasional variable, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data serta metode analisis. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi dari objek penelitian, analisis 
data, interpretasi hasil. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan apa yang ada dalam 
penelitian ini.
